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Maie Kalnin (sünninimi Maie Lõvi; 21. august 1932 Tallinn-15. oktoober 
2015 Tartu), hambaarst, suu-, näo- ja lõualuukirurg, Tartu ülikooli professor 
 
  Maie Kalnin sündis 1932. a. Tallinnas haritlaste perekonnas. M. Lõvi-Kalnini 
isa, esimene kutseline spordiajakirjanik Eestis, parlamendiliige Oskar Lõvi, hukati 
39-aastasena vangilaagris 02.09.1942. Oma isa mälestuseks kirjutas Maie Kalnin 
raamatu karmist ajast Siberis - Oskar Lõvi : spordiajakirjanik. Tartu, 2007. 
Kuna perekond küüditati, möödusid Maie Kalnini noorusaastad Venemaal 
Kirovi oblastis. Aastal 1953 lõpetas ta Belaja Holunitsas töölisnoorte keskkooli ja 
alustas samal aastal õpinguid Permi Riikliku Meditsiiniinstituudi stomatoloogia 
teaduskonnas, mille lõpetas 1958. aastal.  
Pärast meditsiiniinstituudi lõpetamist asus ta stomatoloogina tööle Pärnu-
Jaagupi haiglas. 1960-1963 oli ta aspirantuuris Leningradi Arstide 
Täiendusinstituudi näo-lõualuukirurgia kateedris, kaitstes 1964. a. väitekirjaga 
"Lõualuude osteomüeliidid lastel" meditsiinikandidaadi kraadi.  
Tartu Ülikooli asus Maie Kalnin õppejõuna tööle 1963. aastal, alustades 
loengute ja praktikumidega kirurgilises stomatoloogias alul assistendina, aastast 
1973 dotsendina, paralleelselt algas kirurgiline tegevus Maarjamõisa haigla näo-
lõualuukirurgia osakonnas.  
1983. aastal kaitses ta meditsiinidoktori väitekirja Leningradi I 
Meditsiiniinstituudis teemal „Etioloogia ja kirurgilise ravi põhiküsimused 
kaasasündinud (huule-) suulaelõhedega haigetel Eestis“.  
Aastal 1984 valiti Maie Kalnin stomatoloogia kateedri professori 
ametikohale, 1985. aastal lisandus veel stomatoloogia kateedri juhataja ametikoht; 
kus ta töötas ta 1992. aastani. Aastatel 1993–1997 töötas Maie Kalnin erakorralise 
professori ametikohal; septembrist 1997 oli ta Tartu Ülikooli emeriitprofessor.  
Maie Kalnin osales mitmetel erialastel täiendustel Moskvas, Kiievis, 
Leningradis, Torontos, Berliinis, Stockholmis jm. Esines teaduslikel konverentsil 
ettekannetega Zürichis, Haagis, San Franciscos, Edinburghis, Kyōtos jm ning 
loengutega Leningradis ja Minskis. 
Maie Kalnini teaduslik tegevus oli seotud huule-, suulaelõhede etio-
patogeneesi uuringutega, haarates lisaks eksperimentaalsele tööle nii histoloogilisi 
kui ka geneetilisi uuringuid. Ta töötas välja säästva uranoplastika meetodi, mis 
leidis kasutust Maarjamõisa haigla näo-lõualuukirurgia osakonnas. Tema sulest on 
ilmunud üle 200 publikatsiooni, kaasa arvatud õppevahendid ja 
populaarteaduslikud trükised. 
Maie Kalnin võttis aktiivselt osa Tartu Stomatoloogide Seltsi tööst, olles selle 
esimees 1973–1978. Ta oli Eesti Hambaarstide Liidu auliige, kuuludes Eesti Suu- 
ja Näo-lõualuukirurgia Seltsi, Balti Näolõualuu- ja Plastikakirurgide Assotsiatsiooni, 
Euroopa Kranio-Maksillofatsiaalkirurgide Assotsiatsiooni. 
 
Maie Kalnini vähesed materjalid olid tema abikaasa, TÜ dotsendi, 
meditsiiniajaloolase Viktor Kalnini materjalide hulgas, mille andis Tartu Ülikooli 





1  Maie Kalnini tegevusega Tartu ülikoolis seotud materjalid : dotsendi 
kohale kandideerimise dokumendid, iseloomustused jm. välisreisidega 
seotu, individuaalsed tööplaanid jne 
 [Tartu], 1965-1981 
48 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Eesti ja vene keeles 
 
2  Eesti Stomatoloogia Seltsi auliige diplom Maie Kalninile 





3 Kalnin, Maie 
Основные вопросы генетического исследования и 
хирургического лечения больных с врожденными расщелинами /губы/ 
неба в Эстонской ССР : doktoridissertatsiooni esialgne variant : katkendid 
Tartu, 1976 
144 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Valdavalt vene keeles 
Kaitstud 1983. a. Leningradi I Meditsiiniinstituudis 
 
4 Kalnin, Maie 
Maie Lõvi-Kalnini ettepanekud kirjastusele "Valgus" tema teoste 
publitseerimiseks, kirjastusleping / M. Lõvi 
 [Tartu] ; Tallinn, [1969]-1974 
20 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
5 Kalnin, Maie 
Retsensioonid üliõpilaste võistlustöödele, arvamused erialaste 
artiklite ja praktika juhendi kohta 
Tartu, 1969-1978 
12 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
6  Retsensioonid Maie Kalnini töödele 
Tartu, 1968-1987 
21 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 




7  Maie Lõvi-Kalnini patendiuuringute "Способ оперативного лечения 
врожденной несквозной расщелины нёба" aruande materjalid 
Tartu ; Moskva, 1980 
50 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Valdavalt vene keeles 
 
8  ETF uurimistoetuse taotlus projektile "Viktor Kalnini 
meditsiiniajalooalased tööd - Tartu ülikooli pärand" / põhitaotleja Kalnin, 
Maie 





9  Vassiljev, Konstantin, 1919-2015 
2 kirja Maie Kalninile / Васильев, Константин Георгиевич 


























Sellesse inventarinimistusse on kantud 9 säilikut numbritega 1-9. 
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